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Masa: [2 jam]
Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bcrnilai 20 markah.
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Bah.agian A (Waj j-b)
1. (a) Huraikan jenis dan kemudahan rumah tumbuhan.
Bincangkan kebaikan dan keburukan setiap jenis
rumah tumbuhan.
(b) Apakah fungsi tanah? Huraikan struktur dan
tekstur tanah.
(20 markah)
2. (a) Bincangkan teknik yang digunakan dalam makmal
untuk menentukan kehamilan tikus
(b) Sebutkan bagaimana masalah haba dapat diatasi
dalam rumah haiwan.
(20 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:-)
3. Apakah tujuan pembiakan tumbuhan? Bezakan pembiakan
seks dan tanpa seks.
Dengan memberikan contoh dan gambarajah yang sesuai,







4. Tuliskan nota pendek mengenai tajuk-tajuk yang
berikut :
(a) Campuran medium John Innes




(e) penyakit Coccidia dalam haiwan makmal
(f) Aktoparaslt haiwan makmal
(30 markah)
5. Banding dan bezakan pengurusan ayam dan arnab dalam
rumah haiwan.
(30 markah)
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